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Dolmabahçe sara­
yında sürre odası
Sarayda Sürre odası
Dolmabahçe sarayının raa- 
beyn binek salonuna girilince 
sol kolda bahçe üstündeki oda 
(Sürre odası) ismiyle anılırdı.
Mabeynin bahçeye nâzır bu 
cephesinde orta ve üst katlar­
daki dört köşe salonuna da bi­
rer küçük odadan geçilmekte­
dir. Sürre odası on bir pencere­
li kapısının sağında, solunda 
olmak üzere iki şömineli, tavanı 
açık bej üzerine nakışlı ve dört 
resimle süslü, duvarları sonra­
dan griye boyanmış geniş bir 
salondur.
Sarayın diğer salonlarında 
olduğu gibi burası da yaldızlı 
kanape takımları da perdelerde 
eş ipekli .Hereke kumaşiyle kap­
lıdır. Salonda biri ortada büyük 
diğerleri iki yanda ve daha kü­
çük olmak üzere üç kanape ile, 
iki koltuk ve dokuz sandalye 
bulunmaktadır. Yerde mavi çi­
çekli Hereke bir hah yayılıdır. 
Kapıdan girilince sağa büyük 
boyda bir çini soba kurulmuş­
tur.
Odanın diğer eşyasını şömi­
neler üzerine konulmuş kuşlu, 
altın yaldız çerçeveli aynalar, 
somaki mermer ayaklı ve çer­
çeveli barometreler, saatler, 
lâmbalar büyük bir orta masa- 
sile, cini vazolar ve bir de 1325 
tarihli (Osman Nuri Bandırma) 
imzalı dolaplı bir saat teşkil et­
mektedir.
Salondaki eşyalar daha ziya­
de V. Mehmet Reşad'm cülûsu 
miinasebetile yapılan tanzim ve 
tefriş sırasında buraya getiril­
miş, sonraki devirlerde de bazı 
değişiklikler yapılmıştır.
Hadimülharemeyn olan Hali­
fe her sene Hicaza bir deve yü­
kü altın, gümüş para ve muh­
telif hediyeler gönderirdi. Sürre 
hediyeleri torbalar bu salonda 
hazırlanır ve sarayın bahçesin­
de yapılan Sürre alayını Padi­
şahlar, maiyettekiler bu salo­
nun pencerelerinden seyreder­
lerdi.
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Sürre alaylarından şöyle bah­
setmektedir; (Hicaza gönderile­
cek para, altın ve gümüş mes­
kukât şeklinde gayet kavi tor­
balara yerleştirilir, bağlanır, 
mühürlenir ve bu kıymettar 
hediyeler bir deveye yüklenirdi. 
Asıl merasimin kahramanı bu 
deve idi. Bittabi o en yakışıklı, 
en gösterişli olanlardan seçilir 
ve ne kadar mümkünse o kadar 
donatılır, süslenirdi. Öyle kİ lü­
zumundan fazla takıştırmış, 
hadden aşırı süslü püslü kadın­
lar için (Sürre devesi) demek 
halk lisanında sık sık tesadüf 
olunan bir tâbirdi.
Bu merasim Dolmabahçe sa­
rayında yapılırdı. Süslenmiş de­
ve önde, Sürre Emini etrafında 
icabeden memurin ve hademe, 
çanlarını çala çala sarayın bah­
çesinde ağır ağır baygın gözle­
riyle şu eereyan eden rasimenin 
mânasını anlamaya çalışıyor 
zannedilir bir merak ile, üç ke­
re çark çevirirdi.
Hünkâr, vükelâsı, yukarı kat­
ta haremden gelmiş kadınlar, 
kalabalık bir huzzar kütlesi bü­
tün cazibesi, devenin salma sa­
lma gezmesinden ve çanlarının 
kulakları yırtan tıngırtısından 
ibaret olan bu rasimeyl temaşa 
ederler. Nihayet bir saatten faz­
la süren bu merasimden herkes 
memnun deve de yola çıkar­
dı...)
Mabeyn orta kat sofasının 
bahçe üstünde baş taraftaki 
geniş salonunda kaç seneler 
kaç hükümdar maiyetindekiler- 
le beraber bu merasimi temaşa 
etmişti. Salonun ön bahçeye 
bakan pencerelerinden bir asır­
dır kaç çehre görünüp kaybol­
muştu.
Bu salonun orta penceresinde 
Abdülmecit zayıf, narin vücu- 
dile kaç defalar yer almış, aynı
çerçeve İçinden Abdiilâziz uzun 
yıllar bütün heybetiyle görün­
müştü. H. Afcdiilhamit belki sal­
tanatının sadece ilk Sürre ala­
yında aynı noktada durmuş, 
yorgun ve İhtiyar V. Mehmet 
Reşat hükümdarlığı müddetin- 
ce Sürre devesini o pencereden 
uğurlamıştı.
Dini bir merasimin hâtırala- 
rile dolu olan bu salon ikinci 
meşrutiyetin dağdağalı günle­
rinde bir harb mitinginin tema­
şasına da sahne olmuştu. Bal­
kan harbine girmemiz için bir 
miting tertip eden siyasi parti­
ler ile Araplar ve Arnavutlar 
Dolmabahçe sarayına gelerek 
mabeyn bahçesine girmişler ve 
burada hararetli nutuklar söy­
lemişlerdi. [*]
(Arkası sekizinci sabifede)
[*] Balkan harbi sırasında 
Dolmabahçe sarayında topla­
nan Şûrayı Saltanatın müzake­
relerini yaptıkları şaton hak­
kında ihtilâf vardır. Mabeyn 
başkâtibi Ali Fuat bey (Görüp, 
işittiklerim) isim)! eserinde Şû­
rayı Saltanatın sarayın orta 
katında kara tarafındaki salo­
nunda toplandığını yazmakla 
Sürre salonunu işaret etmiş 
bulunmaktadır.
Fakat böyle kalabalık bir he­
yetin bu salonda toplanması 
düşünülecek bir eihettir, aynı 
zamanda Sultan Rfşad'ın da 
yandaki salonlardan birinden 
müzakereleri dinlediğini işaret 
etmesine göre müzakere yeri 
burası olamaz.
İkinci mabeynel Nüzbet ve 
mabeyn müdürü Recai bey e- 
fendilerin bu husustaki hâtıra­
larına müracaat ettim. Aldığım 
cevap beni büsbütün tereddüde 
şevketti. Eski ikine! mabeyne! 
beyefend! bu toplantının Zü>- 
veçheyn salonunda, Recai beye­
fendi de mabeyn üst hat büyük 
salonunda yapıldığını söyledi­
ler. Binaenaleyh bn yer henüz 
katiyetle taayyün etmemiş bu­
lunmaktadır.
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